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يا	شت سربير
قتى  كه  شو  سفينة  سپوتنيك    با 
موفقيت  به  فضا  فرستا،  عمًلا   قتد  علمى   
صنعتى  نظامى مريكا شكسته شد. تلا' ها 
مكر  61  كشو  نيز  بر  جبر1  ين  شكست 
بى نتيجه  ماند.    يل  هة  شصت  ميلا7، 
لت  مريكا  بر  61  شد  كه  بوجة  مستقلى   
بر يافتن ? ها بر1 فت > 61 عقب ماندگى 
تخصيص هد  > همة صاحب نظر1 عو@ به 
همكا كند. 
  كشو  ما  نيز  نديشمندنى  به  كا 
عومل توسعه   پيشرفت علمى  پرخته ند.  
گز' ها بين لمللى گر تبة علمى كشو بالا 
فته بر خو باليد? ند  گر فت كر? ناليد? ند  
به يشه يابى علل 61 پرخته ند.
مجامع علمى همو?  به نباG شاخص هايى 
بو? ند كه ضعيت پيشرفت علم  بسنجند  
با سنجه هايى ستاند، جومع  با هم مقايسه 
كر?  >يابى ها لا>K  نجاK هند. علم سنجى 
به عنو1  فعاليتى  6كاميك  به  ين  مهم  پرخته 
ست.    ين  كا،   متخصصا1   كتابد   
طلاM سانى  جامعه شناسى علم بيشتر > ساير 
حو>? ها  به  فعاليت  پرخته ند.  تعد  ستنا  به 
علم سنجى يا عالم سنجى
مقالا@،  تعد  كتاO ها  منتشر  شد?،    تعد 
خترعا@ ثبت شد?  معياهايى هستند كه معمولا ً
ند>? گير مى شوند. 
تب علم سنجى نيز  جامعة ما فت  خيز 
  هذيا1 ها  خو    شته    .  عد?  
به كاگير  61    گناهى  نابخشونى    »علم 
نانى« محض  نسته ند.  6نا1  با  توجه  به  كّمى 
بو1  سنجش، 61  فاقد صلاحيت بر  
به ين عرصه نسته ند. 
عد?  يگر با محو قر 1 علم سنجى، 
مناX   تقا7  علمى    نشمند! شد1    تعد 
مقالا@  علمى   نمايه  شد?  مثًلا    67.Y.67. 
نسته    منتظرند  كه   عالما1  >با1    بيا@ 
فاسى  يا فقه  صوG  هم مطالبشا1  به >با1 
نگليسى  بنويسند؛  61 هم  به شيو?   كه  مقبوG 
نشريا@  خاصى  شو  كه    61  پايگا?  نمايه 
مى شوند.
گر  >  ين  فرX    تفريط ها  بگذيم  بايد 
بپذيريم كه علم سنجى به عنو1 ستا7 مبا^ 
مى توند  مو  ستفا_  بهينه  قر  گرفته     
تصميم گير7 ها  هگشا  توسعه  باشد.  توجه 
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علمي قيقي ست كه محديت ها  يژگى ها 
خو    نبايد  مو 61 مطلق بين بو. ين 
نگا? علمى فاقد حكاK >شى  ستو ست 
كه  به  61  منتسب مى كنند. شايد  بيشترين  نقد 
كه بر 61 شد? ست  نگا? كّمى 61 به توليد@ 
علمى  ست.  لبته  موفقا1  نيز  ميز1  ستنا  به 
مقالا@    فريند7  كيفى  نسته ند.  منتقد1 
نيز  پاسخ ? ند كه ميز1 ستنا كه محو كا 
ست به نوعى تبديل كيفيت به كّميت ست كه 
نقصا1 پذير  نسبى بو1 61 بر 6گاها1 پوشيد? 
نيست.
شايد  بيشترين  نقد  كه    كشو  ما  بر 
علم سنجى  مى شو  مربوX  به  خو  علم سنجى 
نباشد،  بلكه   بيشتر  به  نوM  ستفا_  ما  >  61 
برمى گر.  محققى    مى بينيم  كه  به    > 
نيا>ها جامعة علمى خو، تماK سعى  تلاشش 
 به طو تصنعى چنا1 جهت مى هد كه مقاله  
خو  يك  نشرية  خاe  بسا>!    يا  شاهد 
فر>نة! يگر هستيم كه ست به خوستنا 
گستر?  مى >ند تا مقالة خو  برتر نشا1 هد. 
ين كاستى ها معلوG علم سنجى  نيست،  بلكه  به 
ضعف  جد1    تعهد  علمى  فر    يا  قونين 
 مقر@ ناسنجيد?  مربوX مى شو كه   
به ين كا مى . قتى > علم سنجى نتظا 
عالم سنجى  شته  باشيم  چنين  پديد? هايى  هم 
ممكن ست ظهو يابد. سربير محترمى كه بر 
بالا بر1 ضريب تأثير، شرX ناگفتة پذير' مقاله 
 نشريه '  ستنا به حدقل 3 مقاله > هما1 
نشريه  قر  ?،  به ستى  >  كجا  علم سنجى 
چنين شرX عالمانه !   بير1 كشيد? ست؟ 
ياما1  باشد  كه  علم سنجى    بز  61   
موطن خو  تولد  شد طبيعى  شته ست. 
مثًلا پايگاهى پديد 6مد? ست ـ 61 هم به >با1 
هما1  يا  ـ  ،  مقالا@  نمايه  شد? ند،  به نباG 
معيا  مناطى بر ثربخشى  سنجش بو? ند، 
  سرنجاK  ميز1  ستنا  به  مقالا@    به عنو1 
»يك«  شاخص  -  نه  شاخص  منحصربه فر  - 
مطرm كر? ند. همة ين كاها هم توسط بخش 
خصوصى  نجاK  شد?    6مد>  بو?  ست.  ما 
هم  گر  بخوهيم  >  61  ستفا_  ستى  شته 
باشيم  موجب خسرنما1 نشو بايد قعيت ها 
 ضر@ ها جامعة علمى خوما1   61 
لحاn كنيم. ميد ست فعاليت هايى كه  >مينة 
67.Y.سي.1 6غا> شد? ست به ين مهم ست 
يا>. فرمو' نكنيم  بر 6نكه به سنجش علم 
بپر>يم،  بتد  بايد  موتو  علم 6فرينى    شن 
كنيم  ين قيقًا به نحو_ 6مو>' ما برمى گر. 
به 6غا> سخن برمى گرK. متخصصا1 پس > 
برسى، علت شكست علمى مريكاييا1   61 
>ما1، كاستى ها نظاK 6مو>'  پر' سمى 
نستند.  ما  تغيير  نظاK  سمى  به  >ما1  >يا 
نيا>  شت  كه  فويت  كا  61    برنمى تابيد. 
فرخونى  ?  شد  تا  هكاها7  كوتا?  مد@ 
بر بر1 فت > 61 معضل توسط متخصصا1 
ئه  شو.  >  ميا1  طرm ها  ئه  شد?،  طرm 
فرنك پنهايمر پذيرفته شد. طرحى كه تشكيلاتى 
غيرسمى  شت    فقط  با  حمايت ها  لية 
لت شكل مى گرفت. برساY ين طرm ، لين 
»خانة كتشاu« برساY نظرية پياژ? شكل گرفت. 
خانه  كه  61 هيچ مفهوK علمى 7 به صو@ 
مستقيم  6مو>'  ?  نمى شو،  بلكه  هر  فر  به 
شيو_ مكاشفه با موضوعا@ علمى 6شنا مى شو 
  61    مستقيمًا  تجربه  مى كند.  بعدها  »خانة 
كتشاu«  به عنو1 يك  لگو  موفق    پا   
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بعضى كشوها 6سيايى پذيرفته شد  حتى  
نوM خدمت ساني مو>? ها نيز تأثيرگذ بو.
    يا  ما  نيز   نديشمند1  بسيا  ? 
پيشرفت  توسعة علمى  يجا تحوG ساسى 
 نظاK تعليم  تربيت  همة سطوm  نسته ند 
 با توجه به گسترگى  خطير بو1 كا معتقدند 
كه ين كا به تنهايى > عهد_ لت برنمى 6يد  
بهتر ست  لت بيشتر نقش حامى  پشتيبا1  
شته باشد.
  فقط  G  نگر1  تبة  علمى  كشو  بو1   
 كر1  فشا بر قشر خاe  بر بالا بر1 
ين  تبه،  بد1  تمهيد  مقدما@    فرهم 6 
محيط  مناسب،  عالمانى    با  خوهد  6  كه 
تخصصشا1 مقاله سا>  تقاست. 6نا1  پژهش 
 كلاY  مقاله  به شكل نمر? هايى مى بينند 
كه  موجب  تقا  6نا1  مى شو.  ين  فريب  نه 
تنها مشكلى  حل نمى كند  بلكه خو يكى  > 
بزگ ترين مونع توسعة علمى خوهد بو. عدK 
توجه به يشه ها مشكل  شد محققانى ين 
چنينى، موجب خوفريبى مى شو. ممكن ست 
ساG ها  تبة  كشوما1   شد  كند،  ما    قع 
عمًلا پس فته  باشد.  61 حاG مصدx سخن 
مولانا خوهيم شد كه:
گر نه موشى >  نبا ماست
               گندK عماG چل ساله كجاست
يز? يز? صدx هر >? چر 
                 جمع مى نايد  ين نبا ما
  گر  قر  باشد    61  >  به  خو  بياييم 
بسيا ير خوهد بو.
بر خو لا>K مى نم كه سپاسگز همكا 
صميمانه  6قايا1  برهيم  عمرنى    كتر  كيو1 
كوشا  نتشا ين يژ? نامه باشم. 
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